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La prima Asamblea
La Junta Directiva de la Asociación Regional 
de Agricultores de la Ribera del Duero; en vista de 
las informaciones recibidas de bastante número de 
asociados, en contestación al cuestionario que se 
les ha remitido, ha acordado:
Que se solicite de la Asamblea la implantación 
de un régimen arancelario para ios trigos análogo 
al de Portugal.
Que se procure hacer una estadística minuciosa 
y detallada de la cantidad de trigo recolectada en 
España, de forma que resulte todo lo exacta po­
sible
Que se gestione de las Compañías de Ferroca­
rriles la rebaja en el transporte de los trigos.
Que se presente á las Cortes un proyecto de ley 
Por el que se establezca la tasa en la venta del pan, 
lijando precios en relación al que alcancen los tri­
gos en los principales mercados.
Que para la asistencia á la Asamblea, se delegue 
^ los señores Vocal Vicepresidente D. Angel Birro- 
8°, Secretario D. Antonio Fernández de Velasco y 
E. Pedro Sainz López.
Que se eleven á la Asamblea á fin de que se 
8lrva tomar en consideración los acuerdos adop­
tóos en las cinco Asambleas que nuestra Asocia- 
Cl<5n ha celebrado, por si cree oportuno ponerles á 
discusión.
No necesitamos exponer las razones en que la 
^Unta se ha fundado para adoptar los anteriores 
lerdos, puesto que son los que constantemente 
ánimos defendiendo en estas columnas como con 
8ecuencia de las aspiraciones de la región, eóto 
*amo« á ocuparnos con alguna detención (aunque
tanta como el caso merece porque no dispone- 
^-°8 de espacio ni tiempo), del último de los acuer- 
kjS5, ú sea de elevar á la consideración de la Asam- 
*°8 Amados en las nuestras y lo hacemos en
^oposición siguiente:
4 ASAMBLEA DE LAS DIPUTACIONES 
CASTELLANAS
Uaj a Comisión delegada por la Asoci 
? Agricultores de la Riberd del D i 
«so .lutérPr0te de los dedeos manifest: 
p0pC|^c^Oa 6ñ las diferentes Asambleas 
esta miSma y aunque reconoce que' 
8eñai^°tJOStióa no se halla dentro c 
^ÍUees °b en ta convocatoria, cree s
86 present8^11 °P°rtunísima» quizás l 
Untes pvou', para tratar do uno de los 
ner‘al v m?d8 que interesan á la N 
^astellanB8drtíeUlarmente á nuestras
c$bnal h l0ma ^Ue es una gran cal 
1,11 debe*- h ° 1 y por lo ta
^lle con ta conc^ucfa, que esta Así 
attior v o (.j entusia.smo y con tan ’g 
*¡6aea de Cáat>ii1| ar‘idad» se van á defen 
6 atjav e a’ 86 ocupe de estudiar 
^tpobrece 8an^ria continua que la
> que aband6 °b^a á diestros 
i^narCon el llanto en ¡
tj la prenda3 ^ ^ tierra fiue 10S 1 
Vntr° de muv periódica empieza á
L611 do las tristo P°( ° p0nará sus colun 
t68 emigra# ^ e8cenas del embarqu
ta 6p°ea, peXátm;rvá C°m°
1 cdidas que lo evite
será en vano; pasará el tiempo, y los gobiernos no 
atienden á sus clamores. Ya tendréis noticia que 
en el píierto de Barcelona y en el de Coruña, están 
tomado todos los pasages de los barcos que hacen 
la travesía á América durante los tres meses, y esto 
representa una cifra aterradora, mucho mayor que 
la de Jos años anteriores.
Esta ponencia entiende que para adoptar los 
medios de evitar la emigración se hace preciso co­
nocer las causas que la motivan y así y con la ma­
yor brevedad posible estudiaremos las más prin­
cipales.
Señálase como una de las principales, la poca 
producción de los terrenos dedicados al cultivo del 
trigo, comparándola con la de otras naciones, por 
el atraso de los agricultores, su apego al rutina- 
rismo, y lo reacios á entrar en los adelantos y nue 
vos procedimientos en el cultivo moderno. Los que 
así discurren, lo hacen sin conocer lo que dicen; 
quizá no sepan distinguir el trigo de la cebada, 
pero lo dicen en letras de molde y así se hace at- 
mósfera; El labrador de España, y particularmente 
en Castilla,que labra tierra propia,cultiva hoy con 
los medios y adelantos de otros países y muy cerca 
de nosotros en estas provincias podiíamos señalar 
grandes explotaciones agrícolas que nada tienen 
que envidiar á las mejores de Francia, Italia y aun 
de América.
Pero ocurre, que la mayor parte de los labrado­
res, no cultivan tierra propia, son colonos con con­
tratos de tiempo muy limitado, porque el Estado 
con los impuestos de arrendamiento que son muy 
caros, impide el hacerlos á largo plazo, y por esta 
causa el arrendatario no puede hacer las mejoras 
que para el mejor cultivo necesitan las tierras. Ade­
más en Castilla en su mayor parte los terrenos la­
borables les constituyen extensos páramos, prolou 
gadas laderas con poco subsuelo y de calidad muy 
inferior, y sin embargo hoy se les hace producir 
más de un 50 por 100 que hace 20 años.
En esas grandes llanuras, donde antes apenas 
se recolectaba centeno y avena en escasa cantidad, 
donde en su mayor parte la constituían terrenos 
baldíos que no producen más que aliagas y ortigas, 
terrenos que se cotizaban á la fabulosa suma de 
diez pesetas obrada, hoy producen trigos y ceba­
das de excelente calidad y rinden de un 8 á un 1*2 
por fanega.
Los ganados, la maquinaria y aperos de labran­
za, valen hoy ol cuadruplo de lo que valían hace 20 
años y nó hay más que ver los ciehtos de vagones 
abonos químicos que todos los años se emplean en 
los pueblos de Castilla; pudíendo señalar entre 
otros uno, el que labra tierra sólo da páramo y de 
muy poca capa laborable: Campaspero, que el año 
anterior empleó 10.000 duros en abonos.
Y estos progresos en el cultivo, los ha hecho el 
labrador sin ayuda de nadie, con sójo sus esfuerzos, 
sin que el Estado se haya preocupado de propor­
cionarle los medios de instruirse, sin que lo , haya 
dado maestros que le enseñen, porque la acción 
del Estado, sólo Jlega ai labrador por el conducto 
del Recaudador de Contribuciones.
La emigración no obedece á causas del morrjen 
to ha venido elaborándose poco á poco, desde hace 
muchos años, desde la época en que España fue 
perdiendo otros elementos principales de su ri­
queza.
Nuestra Nación, tuvo upa riqueza forestal im­
portantísima que sostenía á millares de familias coa 
la explotación de sus productos* Sus montes y pra 
dos sostenían 1 millares de reses vacunas, muí ares,
etcétera. Muchos pueblos se sostenían con el pro­
ducto de un pequeño número de cabezas, cuya ali­
mentación apenas les costaba nada, muchos vivían 
del pastoreo y era raro el vecino de un pueblo que 
no recriara por lo menos una vaca, un muleto ó 
varias cabras, los montes comunales les daban 
leña para su consumo y vender, tenían carne y 
leche en abundancia para pasar el invierno, vivien­
do el resto del año del jornal que ganaban en las 
labores del viñedo y de las faenas del verano.
La riqueza vitícola era otra délas másimportan- 
tes producciones de Castilla que ocupaba durante 
algunos meses millares y millares de obreros. Ade­
más en las comarcas vitícolas el jornalero del campo 
cultivaba su viña propia ó en renta con cuyo pro­
ducto se sostenía los días de paro forzoso, era la 
caja de ahorros con la que hacía frente á las necesi­
dades eventuales; y decimos eso porque desgracia­
damente ha desaparecido un muchos pueblos, y lo 
que resta no tardará en desaparecer, aunque en un 
año como el actual y en época tan reciente con una 
cosecha como la que se acaba de recolectar, sea un 
sarcasmo hablar de filoxera, pero precisamente 
según la obsei vación práctica y las experiencias de 
los sabios ampelógrafos, estos excesos de produc­
ción son señales seguras y precursoras de las gran­
des invasiones.
Destruida la riqueza forestal, perdida la pecua­
ria y casi ya próxima á desaparecerla vitícola ¿qué 
nos resta? Si estos eran loa principales medios con­
que se sostenía el jornalero ¿conqué vá á susti­
tuirlos?
Verdad es que no puede improvisarse en un 
momento toda esa importante riqueza perdida; es 
labor de muchos años; pero si se abandona, sinó se 
reconquista, el mal aumentará, y quizá dentro de 
no muchos años, podría escribirse en las divisorias 
do nuestra» provincias este epitafio: Esta fué Cas­
tilla.
MEDIOS
Que para fomentar la producción triguera, se 
procure que el Estado difunda la enseñanza agrícola 
haciéndola llegar hasta las más pequeñas aldeas, 
creando escuelas donde pueda sostenerlas con la 
ayuda de los municipios ó haciéndolas ambulantes 
análogas á las de Italia.
Que por las Diputaciones se faciliten los medios 
más rápidos y económicos de repoblación del viñe­
do por cepas americanas.
Que se estudien los caudales de aguas, alumbra­
mientos, arroyos, ríos y pantanos á fin de aprove­
char todas las que sean utilizables para el riego á 
fin de trasformar el cultivo con la construcción de 
pantanos, canales, etc. facilitando los medios á los 
pueblos que por su pobreza no puedan contribuir 
en la forma que el Estado exige para la ejecución 
de estas obras.
Que asimismo en todos los pueblos se señalen 
y deslinden los terrenos para la plantación de mon­
tes, bosques, arboledas, obligando á la repoblación 
y conservación, coa arreglo al plan que el cuerpo 
facultativo señale.
Que se den más facilidades para dar las bajas 
en la contribución de loa terrenos filoxerados, sim­




—Pues; hija, yo no rae explico 
en qué te puedes fundar 
para llegarte á gustar 
de tal manera ese chico.
—En que es guapo, es elegante, 
está inuy bien educado 
y, además, es abogado...
—¿Y te parece bastante?
—Me parece suíiciente.
¿Qué más puedo desear 
que conseguirme casar 
con un muchacho decente?
—A mi no me desagrada 
tu modo de proceder; 
pero, hija mía, hay que ser 
un poquito interesada.
Y aunque mires lo primero 
su tipo y su educación 
fíjate en su posición, 
porque no habiendo dinero, 
con mucha facilidad 
el cariño se concluye: 
de donde no hay guita huye 
pronto la felicidad.
Yo te hago estas reflexiones 
cumpliendo con un deber; 
tú verás lo que has de hacer.
— ¡Ay, que pesada te pones!...
—¿Por qué?
—Porque me has oído 
que el muchacho es de provecho; 
que es licenciado en Derecho, 
y, en íin, que es un buen partido. 
Tiene un tío en Alicante 
que es muy rico, un tal don Roque, 
y espera que le coloque...
- De modo que ¿está cesante?
— Sí; pero me ha asegurado 
la otra tarde muy formal, 
que espera una credencial.
Además, siendo abogado!...
—¡Hija mía, una carrera
la tiene cualquiera hoy día!...
—También una cesantía 
puede tenerla cualquiera.
—Tú piensas de buena fe 
igual que pensaba yo; 
pero buen chasco me dió 
tu padre (que en gloria esté).
Gracias que al lin conseguí 
armando más de un tiberio, 
enviarle al cementerio 
de un disgusto que le di.
—¡Qué ganas tienes de hablar!.,.
Te he dicho que amo á Manuel, 
que me he de casar con él,
¡y con él me he de casar!...
—Pues ni disuadirte intento 
ni pretendo contrariarte, 
y ya que quieres casarte 
tienes mi consentimiento 
Todo se reducirá, 
si no cumple lo ofrecido, 
á hacer yo con tu marido 
lo que hice con tu papá.
Deusdedit.
(Del Adelantado de Segaría).
LOS ORUJOS COMO ABONO
En vista de la abundancia de orujo en la época ! 
actual, y de lo poco que se paga en relación al va­
lor que tiene, hemos creído oportuno dará cono­
cer su aplicación como abono, para que se aprove­
chen de él los agricultores y no le mal vendan. 
Contienen los orujos una proporción notable de 
materias fertilizantes, pero no son éstas asimilables 
por las plantas mientras son aquellos ácidos; de lo que 
se deduce, que si su acidez se destruye, y al operar
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para lograr tal resultado los orujos se mejoran, se 
puede sacar de tales sub productos un partido 
importante que con frecuencia no se aprovecha.
Para destruir la acidez, el mejor producto es la 
cal, que se emplea á razón del 2 por 100.
El ácido fosfórico de las escorias de desfosfo ri­
zad ón, los fosfatos naturales previamente molidos 
y, mejor aún, los fosfatos precipitados de los hue 
sos, enriquecerán los orujos en fosfatos, y para dar 
á aquellos la potasa podrá acudirse al sulfato de 
potasa.
La manera cómo debe procederse para la trans­
formación de los orujos, es como vamos á exponer:
Escogido el lugar donde deben transformarse, 
se dispone el orujo en capas de 20 á 25 centímetros 
de grueso. Cuando aquel producto ha sido emplea­
do en la preparación de agua pie ó piquetas, antes 
se hará escurrir durante dos dias.
Se calcula previamente la cantidad disponible 
de orujo, determinando aproximadamente su peso; 
conocí ¡o éste se esparcirá á voleo sobre cada capa 
de orujo: el 4 por 100 de escorias de desfosforiza- 
ción, que ordinariamente contienen 15 por 100 de 
ácido fosfórico y la mitad de su peso de cal.
Si no se dispone de escorias, se acudirá á la cal 
cernida en la proporción del 2 por 100 y otro 2 por 
100 de fosfato precipitado, cuya riqueza en ácido 
fósfór ico sea del 30 por 100, ó á falta de fosfato pre­
cipitado, fosfatos naturales molidos de una riqueza 
de ácido fosfórico equivalente á aquél.
También se repartirá sobre el orujo el 2 por 100 
de sulfato de potasa si ha servido para preparar 
piquetas, reduciendo la dosis al 150 y un al 1 por 
100, sísale déla prensa sin haber sufrido manipu­
lación alguna.
Aparte en un bocoy desfondado ó en otro depó­
sito apropiado, se preparará la siguiente solución 
fertilizante:
Agua. .... 100 litros.
Cal viva ... 1 kilogramo.
Sulfato de amoniaco 2*500 kilos.
Ante todo la cal se desliará en algunos litros de 
agua, y cuando ya esté desleída se le agregará el 
agua restante, acabando por añadir á la solución 
el sulfato amoniaco. Con un palo se revuelve luego 
todo el líquido enérgicamente hasta que el sulfato 
quede completamente disuelto, para lo cual se re­
querirá un cuarto de hora.
Si los orujos no han sido depurados, como pue­
den absorber mucha más agua que los otros, vale 
más emplear doble dosis de líquido fertilizante, 
quedando reducida á la mitad su concentración.
La primera capa de orujo se riega copiosamen­
te con la solución descripta, procurando que cada 
metro cúbico de orujo depurado absorba 30 litros 
de aquella, y 60 litros si el orujo no ha sido utili­
zado para piquetas.
Dispuesta la primera capa de orujo y tratada 
como queda dicho, sobreestá se extiende una se­
gunda y las sucesivas, que igualmente serán re­
gadas con la solución; la última capa será recu­
bierta con 8 ó 10 centímetros de tierra.
Pasados algunos días, la temperatura de aque­
lla masa no tardará en elevarse, estableciéndose 
una fermentación extremadamente activa.
A las tres semanas se corta el estercolero de 
orujo transversalmente, reconstituyéndolo á pocos 
metros de distancia, á íin de que se mezclen ínti­
mamente las distintas capas y queden mejor repar­
tidas las materias añadidas en toda la masa. La 
fermentación se debilitará entonces y el orujo que­
dará desleído. Al irse á emplear el estiércol así ob­
tenido, ee completará su mezcla con una removida.
Empleado el orujo así transformado á la dosis 
de 3 kilos por cepa, éste representará una abona- 
dura completa, asimilable á toda clase de tierras, 
que llevará la alcalinidad suíiciente para que se 
obtenga una buena nitriíicación.
El valor fetilizante del orujo queda aumentado 
con tales medios con los elementos añadidos en las 
proporciones siguientes: 21 kilos de nitrógeno por 
cada 100 kilos de sulfato amoniaco; 15 kilos de 
ácido fosfórico por cada 100 kilos de escorias, y 
con 50 kilos de potasa por cada 100 kilos de sulfa­
to de potasa empleados.
L. Roos.
LA NUEVA «INDUSTRIA» SOCIETARIA
EL DINERO DE LOS TRABAJADORES
Algunos periódicos han publicado estos días, 
hasta hoy sin rectilicación, las siguientes noticias
«Manuel Felicia, tesorero de la Sociedad socia­
lista de panaderos de Bilbao, con ocasión de las 
huelgas,ha partido para la Argentina llevándose la 
friolera de 30 000 pesetas.
>José Escandón, secretario de la Sociedad socia­
lista de cargadores del muelle de Barcelona, ha to­
mado las de Villadiego, hacia Orán, valiéndose de 
20 000 duros que había en el tesoro.
»En Málaga se han escandalizado muchos obre­
ros ante la acción indigna de un socialista que ee 
ha apoderado del tesoro de la Junta de albañiles 
que contaba nada menos que con unos 30.000 
duros.
>Los obreros de Francia han girado á varias so­
ciedades obreras de Zaragoza, Bilbao, Barcelona, 
Sevilla, Málaga y Valencia algunos millares de fran­
cos.
>Esta es la hora en que los huelguistas de di­
chas ciudades no han recibido un céntimo.»
CHILE
Es su situación geográlica una faja estrecha de 
tierra, bañada en su latitud por el mar «Pacífico» 
y separada de la república Argentina por la cordi­
llera de «Los Andes».
Entre estas repúblicas hermanarse ha construi­
do un ferrocarril, que atr aviesa aquellas cordilleras 
por el paso de «Uspallate»: con esta línea férrea, 80 
ha establecido buena vía de comunicación, para lo3 
viajeros que de estas regiones quieran recorrí 
aquel rico pais.
Los españoles á que nos ha cabido en suerte ds 
conocer aquellos pueblos, con satisfacción los r0' 
cordamos y nos enorgullecemos al pensar las atefl' 
ciones y muestras de simpatía que nos han dispefl' 
sado; no creo por nuestros merecimientos, sino c°' 
mo una generosa espontaneidad, para con ios de8' 
cendientes de la madre patria.
El clima es variado, como variadas, son 
grandes industrias á que allí se dedican con tesó*3’ 
subditos de todas las naciones civilizadas del Muir 
do: tratando de conquistarse laprehemineucia u0°S 
sobre otros. Rivalidades en el terreno mercad^ 
en mi concepto bien ju=tilicadas,pues así como á 1°* 
Españoles, no nos gusta aparecer inferiores á 
demás, á los otros ocurre otro tanto y de ahí3 
grandes energías que se desarrollan haber qul' 
triunfa.
Decía que el clima es variado, pues teneh1 
desde los calores de los trópicos que se desarr^1 - 
en las provincias del Norte como el de los Cori’1 
que es ai Sur en «Punta-Arenas» donde varios 11 
ses del año, no desaparece la Nieve, en las 8 ^ 
cumbres: en cambio tenemos el centro, que g02^, 
un clima privilegiado algo que pudiera equipar ^ 
se al de Videncia, de España: y parí, que nada ^ 
climas nos falte, está la zona agrícola, que P° j 
regular se llama Centro y Frontera, que se s^- 
mucho á esta querida «Castilla» con la circu»9 (} 
cia, de que los fríos no son tan intensos; á ^ ^ 
carchas allí se les llaman heladas; estas últi^99 ¿¡ 
se conocen. El calor asimismo es más suave, fle­
tan aslixiante como ocurre en verano en 1 
diaciones á las riberas del Duero y Duratón. ¿1
Allí afluyen grandes capitales Europeos, P pr 
buen interés á que se dedican, ya en empr0tid^9 1 
rroviarias, Constructoras de diques, 
panaderas; en las férreas, por lo general el 
no de «Chile» llamado de «La Moneda» o9*,oP*6 
el cuatro y medio y cinco de interés anüa 
el capital invertido, y es corriente ver esta g ^ 
por veinte años. ¡qS 4 0
Los capitalistas ingleses y Alemanes, 80 ^ co& 
están bien representados en estos negocio ^ 0\s 
lo están asimismo en las grandes industn * 
boración y exportación del «Salitre* 9ra1i
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tural que se denomina aquí con el nombre de Ni­
trato de Chile: Los capitalistas franceses no estaban 
muy representados, sino en el Comercio en impor­
tación dé Artículos de lujo, pero hace cuatro ó cinco 
años han dado mucha importancia á estas inver­
siones nuevas y hoy les tenemos con la industria 
*Sidinérgica» eti el puerto de «Corral» instalaciones 
modernas, para fundición y laminación de hierros 
y ¡aceros: no recuerdo bien á qué suma asciende el 
capital que el gobierno de «La Moneda» le ha a- 
rantizado, un cinco por ciento de Interés anual le 
concedió, además sesenta mil hectáreas de bosques, 
para que con leña se haga ó explote esta industria; 
estos bosques gratuitos, nada más que con objeto 
de hacer Capitales y ser país productor y no tri­
butario de los demás.
Los capitalistas italianos, también están eon 
buena representación, en los negocios «Salitreros» 
comercio de importación, y sobre todo en el de 
exportación de «Frutos y Productos» del país.
Con qué gusto he visto el interés que este país 
ha trabajado para conquistarse la con lianza de 
aquel gobierno y de aquel pueblo, al mismo tiem­
po sentía que España nada hacía para este íin, pe re 
del mal en menos «Los Italianos» también eran 
«Latinos». *
Los capitales españoles, creo no han afluido 
aquellas regiones y si algunos existen (no quisiera 
equivocarme) son los que se han elaborado allí, y 
están muy repartidos; de estos he visto invertidas 
sumas considerables sin garantía y en negocios ó 
empresas que nadie concibió más que un aragonés, 
éste era Eleuterio Domínguez Lasierra: Concibió una 
empresa colonizadora: solicitó del Gobierno, en 
vez de garantía para el capital, terrenos para po­
blarlos y con el excedente resarcirse de los gastos; 
en esta empresa invirtió de dos y medio millones de 
pesos á tres; principió, la colonización en condicio­
nes que no podían ser más ventajosas para el pro 
letario (¡¡verdad!!) pues se le regalaban; sesenta 
hectáreas de terreno para los casados y veinte más 
por cada hijo que tuvieran mayor de doce años, 
además; le daban una casa construí 1a en el terreno 
que á los cinco años le darían título de propiedad 
una yunta de bueyes, para labranza, una vaca, una 
yegua, semillas y útiles necesarios, para hacer pro­
ducir aquellos suelos, y un diario que creo era de un 
peso y medio por todo el primer año: todo esto me 
nos el terreno lo valuaban y á ios cinco años, prin­
cipiaban á pagarlo en cuatro anualidades: ¿y qué 
ocurrió?fracasó, porque no se eligió la junta que de­
bía haber elegido, fueron toda la escoria que existía 
por los centros de población y no fué en ia primera 
expedición que se componía de trescientas familias, 
más de tres por ciento de gente honrada, sana y de 
trabajo:fué otra expedición y para no bu car esco­
cia en los centros como la primera vez, reclutaron 
en las «Islas Canarias» pescadores y gentes de Mar, 
para llevarlos á terrenos frondosos de la Provincia, 
en el departamento dondeyo vivo(Nueva-Imperial), 
resultando que este elemento aunque por su com­
posición en general era más apta y mejor dispuesta, 
nada sabía ni podía hacer: ellos no sabían cortar 
un árbol, ni sabían coger el hacha en la mano; re­
sultando que atentaron entre unos y otros contra
la vida de un hombre que quiso hacerles el bien, 
que sacriticó su bienestar, sus intereses y su per­
sona.
La colonización española sufrió gran golpe.
Con el mayor gusto continuaré si eon de su 
agrado y de los lectores de La Voz de Peñafiel, 
estas noticias, ya sea desde ésta ó después de mi 
regreso á Chile.
Saluda á V. s. s. s.
Julián Alonso Samaniega.
Peñ a ti el, Septiembre 28 de 1911.
--------------------------eeeeee---------------- —----
Información Mercantil
Otra vez vuelve la desanimación en el mercado 
á pesar de que la semana no ha sido de las que 
más ventas han realizado, puesto que las lluvias y 
la sementera han tenido imposibilitados á los la 
bradores de salir de casa.
La baja se deja sentir en todos los mercados y 
la alarma cunde en todas partes, otra vez el trigo 
á 37 reales, las esperanzas del labrador en vista de 
la subida que habían alcanzado en las anteriores 
semanas, ya se fustió y un porvenir de dudas ante 
sus ojos.
Va á celebrarse el domingo 29 en Valiadolid 
una Asamblea importantísima de las Provincias 
Castellanas, para estudiar los medios que el trigo 
alcance un piecio remunerador, es preciso que los 
labradores todos de Castilla acudan á defender sus 
intereses no se quejen después; e^ta es una ocasión 
oportunísima y no hay que de-perdioiarla.
Erectos.—Se cotizan muy flujos, Valiadolid ce­
rró á 39 las 94 y Medina, A re va lo, La Nava, Peña­
randa 39 y 1¡2 y 40 clase superior.
Centeno - Se sostiene bien eu Valiadolid, se 
pagó a 29 al detall y 30 en vagones, lo mismo en 
los demás mercados.
Cebuua.—Estacionado el precio á 22 reales.
Avena.— Sigue á 15 y 16.
VINOS
No puede formarse juicio exacto del estado del 
mercado vinícola; aun no han terminado en mu­
chos pueblos de cerrar el mosto por falta de en­
vases, cediéndolo al precio que ofrecen. En toda la 
Ribera alta, pOr Vadocondes, Zrzuar, Peñaranda, 
etcétera, ha sido una inundación de vino, mucho 
se ha mal vendido,pero ya van regularizándose los 
precios y loa pueblos que tienen fácil acceso al 
ferrocarril, ha conseguido ya á seis reales cántaro.
Se han exportado para las montañas de Santan­
der, Soria, Falencia y Valiadolid, mucha uva 
y mucho mosto, hay pueblos que hoy en las pilas 
venden á peseta.
ftuestro ¡Meneado
Fué muy importante el anterior se registraron 
muchas entradas quizá pasarían de 9.000 fanegas 
aflojando la semana.
El precio del trigo ha quedado indeciso á 38 
reales, Centeno flojo á 27, Cebada á 22, Avena 15* 
Yeros 6 26.
MERCADO DE VINOS
Vino añejo á once reales y mosto á dos pe­
setas.---------- ——••••••-----------------------------^
Noticias
Ha dado á luz una hermosa niña la señora doña 
María, esposa del celoso Juez de Instrucción de este 
partido Don Alberto López Colmenar, madre ó hija 
continúan en perfecto estado de salud.
Nuestra enhorabuena á los señores de López 
Colmenar, á quien felicitamos con especial afecto.
Há fallecido en Cuéllar el ilustrado médico Don 
Basilio Torre Ajero, persona que gozó de gran 
crédito profesional y fue muy querido en la villa 
y pueblo de la región, por esta causa su muerte 
ha sido muy sentido, así como también eu esta vi­
lla, donde tenía algunos parientes y muchos 
amigos.
A sus hijos nuestros buenos amigos D. Felipe y 
D. Juan Torre, les enviamos el testimonio de nues­
tro sentido pésame.
MUIAS
Se venden dos de media edad, superiores para 
la labranza; alzada siete cuartas y un dedo.
Dirigirse á D. Baltasar Niño, en Piñel de Arriba,
Ha fallecido en Cabreros de Monte, nuestra 
convecina la señora D * María González da Franch, 
esposa del pundonoroso teniente de ia guardia 
civil, Jefe de e ta línea D. Bamón Franch.
Las simpatías de que gozaba eu esta villa, ha 
motivado sea esta desgracia más sentida, nuestro 
pésame muy sentido al tir. Franch y padres de la 
tinada.
Por el Colegio de Médicos de Valiadolid, se cita 
á Junta General, que se celebrará el día 31 eu el 
local de la Real Academia, para asuntos impor­
tantes.
Para asistir á la Asamblea Agrícola en repre­
sentación de la Asociación de Agricultores de la 
Ribera del Duero, han sido nombrados, nuestro 
Director, D. Antonio Fernández de Velasco y Don 
Pedro Sainz.
Poi nuestro semanario asistirá el redactor Don 
Enrique Villa.
"TL moderno
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Yázauez Alonso
CALE DE SAN NIGUEl, NÚ A 12
R E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
*
Valiadolid. —Imp. de A. Rodríguez.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas de! extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco =Sulf‘ato de Potasa.= 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Thomas—Sulfato de Cobre.—Azufre.
VEMLJBb
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Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
VICTORINO ESTEBAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
POÍIT ÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQÜIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑANJERAS de Barcelona que en exposición permanente puedeú vecen 
bus almacenes. • ,
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
tuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglefeia) 
FEÑAFIEL
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos dp la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contrá su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
Tvrnve'rn a Todas aquellas personas JKLUí,i>tUA qUe tengan un embriaga-
GRATUITA. tor en, ]a tamilia áf1tre 
sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Pówdbr 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno dé los depósitos al pió 
indicados puede pbtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la moa#- 
tra gratuita, dirijase directamente ¿ 
COZ A POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósito*;
iencüaflel, Pedro de la Villa, Fa.nucia
LOS MEJORES del MUNDO, chocol ates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
 Sres, Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, c 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORASPARA U V A.—M A QUIN A RIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos & quien los solicite
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XI11, 8 y 9 Calle Ancha, número 1.
jpaiar Médie@»luirúrgieo y ©pilco
DE
Calixto Serrano
Sucesor del OR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLiD Libertad, 8
LA CASA MÁS ANTIGUA DE CASTILLA LA EJÁ FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ITOlCINA,
HOSPITALES, CiSA SOCORRO, ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media ó nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Or. Bercero,—Yalladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BR a GÜEROS SEÉLEY'S
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreofe para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajesy aperos de labranza.
CALLE DEL PUENTE NÚM. 9
— Y
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
FEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
Dr. I.
SALUD-FUERZA-VIGOR
El MIOGENOL se abre paso por Sus propios memos y es recelado por ios mecncos mas enmiemes uei munuu.
Los maravillosos efectoé que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado uif lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. „ . , .
Entre los medicamentos de su especie, el MlOGENOI.cs el que reporta mayores beneficios, por ser un fortifica] le seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu­
lante. %—i
mareos
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas.'El MIUGÉ¡Ñ£)L evítalos vértigos y
•ens. v>
¿A- T
Be venta en las Farmaciasj Brojimías, Bepósite eu PEÑAFiEL Faimacia jeíD. PEDRO DE LA VILLA
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